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図2 セロー フ 〈桃と少女、ヴェー ラ ・マーモ
ントヴァの肖像）1887年 カンヴァス、
ili:¥3 91×85 cm トレチャコフ丈，jl:ifl'i
クールベやマネらが山く，汗官Iiされてきたフランスの助合とは，／iがまるで迫っている。フラ
ンスのリアリズム （レアリスム）の1fij家たちが「lrl Iで挑戦的な悦｜記｜や」i'liL、J!fl紀 u:u題の
ある主題を採川したことは、既成の技法や価値観を来り舷えて主体jの1f能1':ーをJぶげ、 H象
から抽象への価li11I（転換を 1,(1るモ ダニズム長術史観においても if（~だっ た。 f皮らの｛ノ｜二品が絞
く印象主義をj早H~ii した／.（




成するのが80年代後れたとえばヴァレンチン ・セローフ （1865-191）の 〈桃と少火、
ヴェーラ ・マーモントヴァのf'j像）( 1887年）（臨I2）のような作品によって一般に泣透し
ていくのだが、 「ロシアの印象 j:_ xumは各々が直接 ・Ill!接にフランス夫術の；；~枠を受け
て成立したのであって、ロシア美術のなかから生まれたわけではないω。
さて、このセローフが9成から絵の指導を受けていたのがほかならぬレーピンであり、
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,r，~は彼の傑作のひとつに数えられるばかりか、「19 1：紀ロシア絵画のひとつの到達点J(l5)
とまで、言－われている。巧みな心理抗'Ei：や当時の革命家のi泣かれた状況が的隊に抗えられて
いることが7,':jく詐官Iiされ、ロシア ・リ アリズムを代表する l枚とされてきた。そのーti、
光や色彩を効来的に象徴的に）IJいる(16）といった、リアリズムとは相反する航法も伺われ
る。





させた。〈慨怖の1Jl')（図3)1879-85年、 〈宣伝家の述」Il)（図4)1880-92 ij二、 〈集会）Cl立｜
5) 1883年、(.i,J.＇.いがけなく ）1884-88 1，三である（17)。ただし、 71彩以外ではこれらよ りか
なり単く、 18661，三の素抗 （匡16）が以初である。この革命家は 1866ij". 4 J1の皇帝アレク
サンドル2・1引！日殺未遂事件の首謀者－となった実ギI：の人物で、同年9)Jにペテルブルクで絞




図3 レー ピン〈倣悔の前）1879-85年 カンヴァス、
ili:fJ 48×59cm トレチャコフ文机it!H
52 
図4 レーピン 〈宣伝家の逮捕）1880-92年 カンヴァス、 il1彩
34.8 x 5.J.6 cm トレチャコフ）＇..J街角1
図5 レーピン 〈集会）1883年 カンヴ7ス、 i1!1;ft
I 04.3 x 175.2 cm トレチTコフn術fi
レーピン 〈ドミー トリー ・V・
カラコーゾフ）1866年 ・;ti'li 
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図7 レー ピン 〈宣伝家の逮捕〉（第1作）1878年 カンヴTス、i1l1彩
38×58cm トレチャコフ災体ifl':
図8 レー ピン ｛「宣伝家の逮捕J習作）1879年




('i'( （.ぷ家のj主布l）の￥11彩による第l作 （｜きI7）が 1878イIi(21＞に、それとよく似た告丹市の
刊行：o文，s）が1879:oドに姉かれている。椛想は 1877年から翌年にかけてペテルブルクで
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を行っていたものの、民民lこJl¥lfJ干されずに官；t；ーされ、；ldtに1lえられたところである。出
家の－：，；~と辺、しき 1:.\illt）＇い ；＇11\J；＇｛で人々が野次.I.! ＆ と化すなか、彼は 11hj1(11111火のれ：に後ろ下で紛
られιたされている。部l作と十件成はほぼ一純だが、完成作では明1をより1.L；、く取り、全
体の人数を｝fjlえつつ、数人の：!J.fi;.がI：伝家の）.＇i］りを取り1mんで1'さえつけている.＇.＇.（などが









る。 全体の十時｜立｜や人物の的成においても 、 すでにヒル トンは レー ピンが行｛.r; ~（ ( . ，.：命家）
をキリストに叩’え、レンプラントに；i与制iを交けているとJ別尚し、レンプラン卜の2枚の
エッチング （1'グルデン版phj( 11~人を催すキリスト）〉 と （ ，;Q教するキリスト 〉 （｜立I 9）を
栄げて比，1攻している問。 この2枚は現イI：サンク卜 ・ペテルブルクのエルミタージュ美術
館にも 1!Ji·,1;1i_ されているのだが、もともとレンプラン卜のl~i11hj収集家ロヴィンスキーが所有
していたものだっ た。 彼のま｜｜しょを何ていたレーピンにはそのコレク シ ョンを比る~；＼＂＇維が




図 10 レー ピン〈パリのぺー ル・ ラシエーズ墓地内のコミュー
ン犠牲者の壁の前における年忌追悼集会）1883年
















でテーブルに手をつき身を釆り／Iして熱い思いを祈るひと りのナロー ドニキには、 iflf日か





































図11 レー ピン ｛思いがけなく）1883-98年 板、
i!：￥主 44.5 x 37 cm トレチャコフ災m飴
図12 レー ピン ｛ふたつの人物像、その頭部｝
（〈思いがけなく｝習作） 1883-84 i手






銭jt般から縦して:JJiにあて、振り返りながらk1li に LI を jl1］ける。 表情はイ i端の妹同様、ややぬ~












































l碇｝j}J ~－ も Viかず、~にカーテンもなく、家Jl－は先に触れたもののほか左端に何かの台の脚
がみえる利皮である。j'ljったままの白木にJぷに、簡単な取っ手のつけられただけのごく簡
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ほど出せていて、小間使いのム判：の方がふくよかである。 ~：はかつて救挫のために身につ
けたピアノを、今や，，，.前のために役立てているのかもしれない。少年の副部背後にみえる









1884 1ドの移動派}Jl；で発表されるや、この作，＇i，はセンセーションを巻き I巳こした。81:oj'. 
3) Jのアレクサンドル21刊行殺が件の微々な反響で検｜制も厳しかったが、日IJの阿家たちの
f'Fr'1 








図 13 ステュ ベーン 〈コルゴダで）1841年 カン







ソースをそのポーズからアレクサンドル ・イ ヴアノフの 〈民衆の前に現れたキリスト〉
(liJ 14）のキリストにみる（.14）＇約ず・から立ちあがろうとする付税のポーズから 「ラザロの
復前」ゃ 「我に触れるなJに笠場する奇－跡、の日験者やマグダラのマリアと比較して、 「キ
リ ス ト の復おりへの類－Ut を 1h~す州、 YJ やり税の安勢と配，，v1＇.から レ ンプラントの版画 〈 ピ
ラトの1)jのキリスト〉などをソースとする（16）、といった指摘もある。
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図14 イヴァノフ 〈民衆の前に現れたキリスト）1837-57年
カンヴァス、 i1l1;fJ 540 x 750 cm トレチャコフたWjftfi
図15 マコフスキー 〈死の床のアレクサンドルE世）1881 i手
カンヴ7ス、ilh:¥3 61×85.5 cm トレチTコフ美術節目l
コ (1814-61）は ・ー 1 11：代，iiiの詩人だが、 －1，•，，：命グループに人っていたことから述捕され、長
く流刑に処せられた。ネクラーソフ 0821-78）は品－門；＇iな，；a（の労働を詩にうたい、 .,.,:~ 
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図16 レンプラ ント 〈放蕩息子の帰還〉
1666-69年頃 力ンヴァス、ilif:3
262 x206 cm エルミター ジュ丈引；if.l'i
図17 レーピン 〈イワン雷帝とその息子イワン、 1581年11月16日の惨事〉







図18 レー ピン 〈作曲家ムソルクスキーの
肖像）188 1 年 カン ヴァス、 i1l1 ~3
71.8 x 58.5 cm トレチヘ・コフ美術館
~；はl的むのm-t りを尽くして一文燥しになった挙旬、 豚の！It，活係をしながらようやく悔い改
め、みすぼらしい安で父のil：に焔ー ってくる。全てを許してil,tかく迎え、おl'.長を・m：そうとい
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図19 クラムスコイ ｛レフ・トルストイの
肖像）1873年 カンヴァス、 ill;J!3 









内の対立の激化が主なJl[1 I だが、彼は801,ド代後1ヱから距離をとるよ うになり、 87if 9 JI
に脱会を1i,'I、91年には脱退してしまう （97{j＇.に＋＇｝入 会）。 91年 11月にはペテルブルク










回図20 レー ピン（1901年5月7日の国家評議会百周年記念祝典）1903年 カンヴァス、
i1!彩 400 x 877 cm サンクト ・ペテルプJレク、ロシア主術館
図21 レー ピン〈幼いヴェー ラ・レー ピナの肖像〉
1874年カンヴァス、i1!:F~ 73 x 60 cm 
トレチャコフ ~1f.itil'i
のタッチをJIJいることがあった。1,l:初の印象派展が聞かれた 18741：、彼は 「マネ胤jと
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図22 レー ピン ｛1905年10月17日のデモ）1907 /11年











を紺iく。1907年に彼が1Niいた （1905{ji 10 ) l17 Flのデモ〉（医l22）は、な患の1'11を立
言した日常の勅令を羽；え、内びにHI， き かえりずi'lllliってデモをする民衆の~であった。 以前
の「.，.，：~述作」の広 ｜刷会Lはそ こ にな し 、。 83 年にパリで叩iいた 〈パリのイj i忌追悼集会〉 の




後WH1~仏と以前の革命述作を幣ぎとめまた転換点になったのが 《！よlいがけなく 〉 だった。
｛思いがけなく 〉 にはこつの要素が人っている。 ，•，•，：命家をキリストに市えつつも、みす
ぼらしい似せこけた安にWiくことで、収尖に受けた悲惨な流刑の状況を似ばせている。し










( I ）“Riickblicke" (1913), in Wassily Kandinsky, Kandinsky: Complete Writings 01 Art. eds .
Kenneth C. Lindsay and Peter Vergo, Eng. tr. Peter Vergo, New York 1994 [Boston. Mass. 
1982]). p.365：邦訳、ヴァシリー・カンデインスキー『カンデインスキー若・作集4 カンデイ
ンスキーの回想j西岡秀穂訳、美術出版社、 1979年、 20頁。 1913年のドイツ語版ではリス
トの手について記されただけだが （ibid. p. 363: Wassily Kandinsky, Kandinsky Album: 
Riickblicke 1901・1913.Berlin: Verlag der Sturm. 1913. p. IX: I司書、 p.19）、 1918年にモスク
ワで出版されたロシア語版では〈思いがけなく〉についても触れたこの文章に書き換えられ
ている。
( 2) Clement Greenberg.“Avant-Garde and Kitsch", (originally published in. Partisan Review. 










紀のロシア芸術に関する私の偏狭さを示していた [1972年］J (ibid. p. 21；同昔、 25頁）と
断りを入れている。ただし、依然レーピンを「キッチュJの枠から外すことはしていない。
( 3 ) Henk van Os.“A First Experience with a Masterpiece by Repin", in Exh. Ca . !/ya Rゆin:






( 4) Greenberg. p.15；グリー ンパー グ、 17頁。
( 5) たとえば、ロシア美術の殿堂といえるモスクワのトレチャコフ美術館ならびにサンクト・
ペテルプルクのロシア美術館のホームページ、トレチャコフ美術館の公式作品ガイドや展覧
イリヤ・レーピンの〈思しゅfけなく》 (1884-88'if.) 71 
会カタログ（V.ロジオノフ編 f卜レチャコフ美術館作品ガイドj大久保加l莱訳、第4版、
サンクト・ペテルブルク、 c2006年、 70-71fi；新聞喜代見監修、 NHK・ NHKプロモーショ
ン制『ロシア近代絵画の至宝 トレチャコフ美術館展j図録、 1993年、 166、168頁）、など
を参照。
( 6) i：野絵m「移動展派の創作における倒の問題：クラムスコイとレーピンの作品を中心に」、
f嵯Li:.~.i定熟大学日吉紀要人文科学j 第 23 サ、 2008 年、 177 頁。
( 7) ロシア印象主義の研究史をまとめたフィリーポフによると、かつてロシア美術史において
「印象主義jの日葉そのものが抹殺されていた時期もあったといい、積極的な評価は難しかっ
たようだ。 B.A.φununnoe, K eonpocy o cy.Itb6ax pycckoro HMnpecc11011HJMa, CooeTCKoe HCKyc-
CTB03HaHHC，’81 Bhmyck 2 (15). M . 1982. C. 175-200.ロシア国内では2000年にサンクト・ベテ
ルプルクで聞かれた「ロシアの印象主義民」により、ょうやくロシア印象主義が同国の美術
史のなかでも明確に位置づけられ、英1m1阪のカタログも発行されて（!i際的にも認知された。
Russian Jmpressio11ism, Pai11ti11g from the Col/eclio11 of the Russian Museum 1870s-1970s. 














(Karpenko, M . Kirilina, Y . Pribulskaya, G . Vatenina. N.，“Biographical outline", in /[ya Re.ρin: 




(IO) スターソフへの手紙などにそれが述べられている。たとえば、 1.PcnHH, 1136paHHbtC 
日”CbMae neyx TOMax 1867-1930. M.: Iskusstvo. 1969. TOM 1. C. 127: A. L. Hilton. The Art of 


















えている（仁仁日ocnenoe,0 noHHOMaH”epeMeHHB)ICH e onucu 1870-90-x ro.noe: KapTHHbI, 
noceemeHHbie cy.nb6aMHJJH 'IHOCTH I Tunonon伺 pyccKoropeanHJMa BTopoii no110BHHbI XIX eeKa. 
M., 1979, C. 193）。









ykaJ. co1. C.191-192; A1111eHoea E. HnbR JlennH, M., 2001. C.32-33）。ヴァルケニアーも同4点
を革命家主題の作品として取りあげ、それぞれにキリストのイメージを見ている（Elizabeth
Kridl Valkenier, I/ya Rφin and the World of Russian Art. New York, 1989, pp.119-123）。
(18) HJJbR E中HMOB附 PenuH，且aneKoe6n”3KOe, 9・eH3江.， 1986, c. 195-198；邦訳、イリヤ・レーピ
ン『ヴォルガの舟ひき』松下裕訳、中央公論社（中公文庫）、 1991年、 357-363頁。













1. C. Jum』6epwTeHH,K HCTOp“” C03Jl8H”沼 KapTHHblαApecTnponaraH且HCTa≫,B KH. Xy-
.no)KeCTBeH Hoe Hacne.ncTeo, Pen ”＂・M.-JI., 1948-49, TOM I. C. 337-360. 
(22) 『国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン展j図録、 lll頁。
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(23) レーピンはこの絵を l邸6年にミーンスキーに贈り、 92年にパーヴェル・トレチャコフが
ミーンスキーから買い取った。この作品の制作経緯および詩については次の論文による。
H. c. 3HJ:』b6ep凹TeiiH,Pa6orn Penmrn HaJ.J. KapTHHoii ≪0TKa3 OT HcnoeJ.J.H nepeJ.J. Ka3Hb崎町BKH. 
H. E. PenHH, C6opHHK J.J.OKJaJ.J.OB H MaTepHanoe, M., 1952, C. 47-90: 0. A. JI≫cKOBCKa≫, H. E. 
PenHH, )KH311b H TBOP'ICCTBO, 3・eH3J.J., M., 1982, C. 134. 
(24) 訳詩は初山による（『国立トレチャコフ美術館所蔵 レーピン腿j岡録、 113頁）。
(25) 註07）参照。
(26) 古田、前掲論文、 95頁。
(27) Hilton. oρ.cit .pp.132-133；註29参照。
(28) flHCるMa,H.E. PenHHa, H.E. PenHH H 8. 8. CTacoe, nepenHcKa. TOM I: 1877-1894, 
IlOJ.J.fOTOBJCHbl, K ne'laTH " npHMe刊amrnA. K. Jle6eJ.J,eBblM H仁 K.6ypoeoii. IloJ.J. PcJl. A. K. 
Jle6eJ.J.ea. M.-JI., ≪HcKyccTeo≫, 1949, C. 146. 




類似がキリスト教的象徴へ結びついているとしている（Valkenier.op. cit., p. 122）。












がレーピンに宛てた手紙（Valkenier.MRepin's Search for the Revolutionary's Image in ・They















(37) Valkenier. oρ. cit, pp. 207-212: Valkenier, I/ya Repin and the World of Russian Art, pp. 
118-120: r. IO. CMepHHH, XyJ10iKeCTBe1rna,i )Klf3Hb Poccmt BTOpoit UOJIOB”Hbl XIX oeKa 70-80・c
ronbt, M., 1997. C. 90；古田、前掲論文、 89・91頁。
(38) Valkenier, I/ya Rφin and the World of Russian Art, p. 119；古田、前掲論文、 91頁。
(39) レーピンは 1882年秋にベテルプルク近郊の町マルトゥィシユキノの別荘に住んだことがあ
り、そこで友人たちがポーズをとってくれたという（H.IO. Jor問中，HooblenonroTOBHTeJibHbte 
pa6oTbt K Kapnrne H. E. PenmmαHe iKJlaJIH》，BKH.0'1epK11 no pyccKOMY”cooeTcKoMy HCKyccToy, 
月.， 1974, c. 161)。
(40) Valkenier. oρ. cit.”p.118.ただし 1884年展示の際、スヴォーリンのみ〈思いがけなく〉の
男をアレクサンドル3世般冠後に発せられた大赦で帰還した政治上の流刑囚と解釈している
(JI兄CKOBCK3JI,yk33. CO'I. C. 229-230）。
(41) Valkenier, oρ. cit., p.118: W. Bruce Lincoln. b, War's Dark Shadow: the Russians before 











(43) A.H. CaoHHOB, 3aMeTKH o Kaprnax PenHHa, BKH. XH, TOM IT. C. 332-333. 
(44) 仁10.CMepHHH, HJibJI E中”MOB附 PenHH,JI., 1985, C. 48；古田、前掲論文、 101-103頁。
(45) AJIJieHOBa, yka3. CO'I., c. 54；上野、前掲論文、 196-197頁。
(46) Valkenier, I/ya Repin and the World of Russian Art, p.123: Cadra Peterson McDaniel. 
“Revorutionary Russia on Canvas: the Visual Voice of Late-Nineteenth Century Radical 
Russia", in Academic Fourum. 25 (2007-08), pp. 52-53. 
(47) Valkenier, I/ya Rφi1 a11d the World of Russian Art, p.119. 
(48) AJIJieHOBa, yka3. CO'I. c. 54. 
















(52) Valkenier.。ρ.cit .p. 123: H. van Os.“Ilya Repin. a born Painter". in Exh. Ca”IlyaRepin: 
Russia's Secret, Eng. tr. G. Hal, Groningen c2001, pp. 50-51: et al. 
(53) T. JI. KapHosa, PyccKHHnopTpeTBTOpoiinoJIOBHHbl, XIV oeKa. C. 200-213. 
(54) Hilton. oρ. cit .p. 189. 
(55) レーピンにとってのトルストイとの避遁は、モスクワに住んでいた 1880年10月8日、 ト
ルストイからの訪問によってもたらされた。画家は初めて目にしたトルストイがあまりにも
クラムスコイの描いた肖像画どおりで驚樗した、と同日付スターソフへの手紙に記している
(PenHH n CTacos, nepenucKa, TOM I. C. 54）。
(56) スターソフに転向と非難されるが、 1899年に和解した。
(57) ニコライ 2世主題の作品は、この後も数点描かれたo なお、すでに 1886年には、モスクワ
のベトロフスキー宮殿のアレクサンドル3世の風俗画（ロシア美術館所蔵）も描いている。
(58) マネは印象派ではないが、レーピンはマネの素！j！いスケッチ風の描き方に魅力を感じてお
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